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Abstract 
This report presents the computational methods for drawing the stream and equipotential lines 
derived from potential flow theory， with the Electronic Computer， FACOM 231， inALGOL language. 
Th巴自owsdealt in this paper are the following two series of flows， taken from the ones dis-
cussed in one of the author's other reports: 
a. The equipotential lines around a Joukowsky airfoil pro五le.
b. The stream and equipotential lines around a bisector airfoil profile 
Computations with the electronic computer are executed in th巴 directionnearly perp巴ndicular
to the lines to be obtained， and the computational method are explained with several formulae， 















となる。また C一平面の座標ρ，q ~土 ， z一平田の座標を X，γとするとき
P=X+C2X/(X2+γ2)， q =γ-c2Y/(X2十y2) 一(2) 
である。 (1)式の¢が一定になるような線は z平面の円柱の周りの流れの等ポテンシャル線















第1図 円柱および Joukowsky翼の周りの等ポテ γシヤノレ線の計算のフローチャート
(76) 
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第2図 円柱，tニ 100 等ポテンシヤノレ線
第3図 J翼，t= 100等ポテンツヤノレ線
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第6図 J翼，tニ200 等ポテンシヤノレ線






































aj=α。/cosr ， Yo = aO tan r 
である。 (3)式を展開して近似式を導くと，
c=z十 n2-;:1 . ad
;) z 
となる。 c=p十iq，z=x十iyとおけば，上式より
(n2-1) ad x 1 
ρ=叶 3 ・子可 | 
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第12図 欠門事jf，t=200流線
第 13図 欠円翼，t= -100流線
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428 奥田教海
ヂペ=イ(トいいいαaV訓耐?町引(e2パμ(伊d十ザ伊引f2門り)+札lサ}(e c∞O叫 +ザ情fs叫 ) 一μh川lパ川s討i川 +刊7η山)
とカか込らラ 欠円翼の周りの流線および等ポテンシャル線が， 前と同様の方法で求められる。
Joukowsky翼型の場合と異なるのは (9)式の係数， (10)， (11)式の一部が変更されることである。
例として第8図 c)のような弦長 100mm，曲率半径 130!mの欠円翼を選び迎え角戸=100
に設定して計算した流線を第9図に示す。円柱および翼型に関する諸値は次の通りである。
α= 22037' ， n = 1.87436 ， r = 6003' ， nao口 50mm，
ao = 26.67 mm ， α1 = 26.82 mm ， Yo = 2.827 mm ， 欠円翼最大厚さ 10mm。
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